











DERIVACIØN  CORONARIA  DE  PACIENTES  CON  ATEROMATOSIS  AØRTICA 
GRAVE ,A CIRUGÓA SIN #%# Y LOS INJERTOS COMPUESTOS DISPO


































OSTIUM  COMÞN  DE  LAS  VENAS  PULMONARES  CRIODO  DE  MESETA 
 CM DIÈMETRO PARA EL  ANILLO MITRAL Y  CRIODOS  RECTOS DE 
































QUE  CRUZA DESDE  EL  SEPTO  INTERAURICULAR  A  LA  ZONA  ENTRE VENA 
PULMONAR SUPERIOR IZQUIERDA Y OREJUELA IZQUIERDA $ICHA MEM
BRANA PRESENTA CALCIFICACIONES FOCALES
6EMOS  LA  INTERVENCIØN  QUIRÞRGICA  EN  LA  QUE  UNA  CÈMARA 
ENDOSCØPICA SE METE DENTRO DE LA AURÓCULA IZQUIERDA Y RECORRE 
EL  CAMINO  ENTRE  AMBAS  CÈMARAS  PASANDO  HACIA  LA  VÈLVULA 
MITRAL QUE ACABA VISUALIZÈNDOSE 3E VE CØMO LAS CUATRO VENAS 
PULMONARES DESEMBOCAN EN LA CÈMARA SUPERIOR &INALMENTE SE 















SEVERA MORBIMORTALIDAD %STO  SE  AGRAVA  AÞN MÈS  EN  REINTER
VENCIONES  REITERADAS  3E  DESCRIBE  UN  CASO  TRATADO  POR  VÓA 
ENDOLUMINAL
$ESCRIPCIØN  DEL  CASO 5N VARØN DE    A×OS  CON  ANTE
CEDENTES  DE  20!  FUE  OPERADO  EN  JUNIO  DE    IMPLAN
TÈNDOSE  PRØTESIS  MECÈNICA  AØRTICA  3T  *UDE  DE    MM  Y 
MITRAL  3T  *UDE  DE    MM  MÈS  ANULOPLASTIA  TRICUSPÓDEA 
$URANTE  EL  CIERRE  AØRTICO  SE  APRECIØ  UNA  PARED  FRIABLE 
OPTÈNDOSE POR  LA  IMPLANTACIØN DE PRØTESIS (EMASHIELD DE 
  MM  SUPRACORONARIA  %L  PACIENTE  FUE  DADO  DE  ALTA  SIN 
PROBLEMAS
%N AGOSTO DE  INGRESØ DE URGENCIA EN OTRO CENTRO POR 
DOLOR  EN  LA  ESPALDA  $IAGNOSTICADO  DE  PSEUDOANEURISMA  DE 


























DIANTE  LA  UTILIZACIØN  DE  DOS  INJERTOS  DE  DACRØN  DE  DIFERENTES 
DIÈMETROS
-ATERIAL  Y MÏTODOS 6ARØN  DE    A×OS  CON  SÓNDROME  DE 
-ARFAN %L ECOCARDIOGRAMA MOSTRABA ANULECTASIA AØRTICA CON 




VELOS  AØRTICOS  3E  UTILIZØ  UN  CONDUCTO  DE  DACRØN  DE   MM 
QUE SE REDUJO A  MM EN LA PORCIØN DEL ANILLO AØRTICO 4RAS 
REIMPLANTAR  LA VÈLVULA EN EL  TUBO Y ANASTOMOSAR  LOS BOTONES 
CORONARIOS SE REALIZØ LA ANASTOMOSIS DISTAL UTILIZANDO OTRO CON
DUCTO DE DACRØN DE  MM PARA CREAR LA UNIØN SINOTUBULAR























.UESTRO OBJETIVO ES PRESENTAR  LA  REPARACIØN MITRAL CON  LA 
TÏCNICA DE !LFIERI COMO ALTERNATIVA SENCILLA Y EFICAZ ANTE  RE
PARACIONES MÈS COMPLEJAS Y LABORIOSAS
-ATERIAL  Y  MÏTODOS  0RESENTAMOS    CASOS  DE  )-  GRAVE 
REPARADOS CON TÏCNICA DE !LFIERI CASO  )- POR RETRACCIØN DEL 
VELO  POSTERIOR  SECUNDARIA  A  FIBROSIS  Y  CALCIFICACIØN  DE  0 
#ASO    )-  GRAVE  EN  VÈLVULA  REDUNDANTE  TIPO  "ARLOW  CON 












DE  POCOS  CIRUJANOS  ,A  TÏCNICA  ES  REPRODUCIBLESENCILLA  Y  SE 
MANTIENE EN EL TIEMPO 


















HACE   A×OS  CORONARIOGRAFÓA  NORMAL .9(!  ))  QUE  INGRESA 
POR ARRITMIA VENTRICULAR MALIGNA 4RAS ESTUDIO ELECTROFISIOLØ
GICO  SE  DECIDE  CIRUGÓA  QUE  SE  PRACTICA  BAJO  #%#  PARADA 
CARDIOPLÏJICA Y CANULACIØN BICAVA
%L  VÓDEO  EXPLICA  DETALLADAMENTE  LA  TÏCNICA  DE  LA  SOLAPA 
ENDOCÈRDICA CON ANULOPLASTIA DE LA ZONA TRANCISIONAL  TRAS  LA 
ABLACIØN DE DICHA ZONA CON MICROONDAS
2ESULTADOS  %L  PACIENTE  SALE  DE  #%#  SIN  PROBLEMAS  EN 






#ONCLUSIONES ,A REMODELACIØN DEL 6) CON  LA  TÏCNICA DE  LA 
SOLAPA ENDOCÈRDICA ASOCIADA A LA ABLACIØN CON MICROONDAS EN LOS 









SE PUEDE  TRATAR QUIRÞRGICAMENTE MEDIANTE UNA  CORRECCIØN  FI
SIOLØGICA  O MEDIANTE  UNA  CORRECCIØN  ANATØMICA  %N  NUESTRO 






CIØN  CORREGIDA  DE  GRANDES  ARTERIAS  #)6  Y  ESTENOSIS  SUBPUL
MONAR  POR  TEJIDO  ACCESORIO  )NTERVENCIØN  QUIRÞRGICA  CIERRE 
#)6 CON PARCHE RESECCIØN DE TEJIDO SUBPULMONAR 3ENNING A 
NIVEL  AURICULAR  Y  CRUCE  ARTERIAL  SEGÞN  TÏCNICA  DE  *ATENE  CON 
TRANSLOCACIØN CORONARIA Y MANIOBRA DE ,ECOMTE
2ESULTADOS %L  PACIENTE  PRESENTØ UNA  EVOLUCIØN  SATISFAC
TORIA SIN COMPLICACIONES INMEDIATAS




RIENCIA  EN  LA  TÏCNICA  DE  *ATENE  DADO  EL  MEJOR  PRONØSTICO  A 
LARGO PLAZO DE LA CORRECCIØN ANATØMICA EN ESTOS PACIENTES

